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A C C O U N T A N T
295月号
系(如材料供应企业、产品配件生产
企业、销售网点企业、集团财务公
司、网络化环境企业的产品开发部
门、投资管理部门等)，只有它们密切
配合，才能达到有效的网络化环境
管理。网络预算需要协调整个供需
链的经营规划和财务计划，其预算
是以财务数字和非财务数字表达的
预期目标和未来预测，也是一项各
节点企业的财务计划(包括长期、中
期及短期)的协调和综合。网络预算
不是各个节点的财务预算的简单加
总，而是在预算时就要考虑应用网
络技术进行预算控制和业绩考核的
配套系统的建立。
八、日常财务管理方法的变革
企业日常财务管理的重点是流
动资产、流动负债和短期融资的管
理。在网络化环境中，节点企业或价
值链企业的流动资产和流动负债都
可减至最适量，比传统企业的流动
资产和流动负债要减少好多倍，可
以达到某种意义的零库存管理(当然
企业的流动资产不可能减为零，因
为企业总会保留一定的现金、存货
和应收账款)，但这需要联盟企业之
间协同管理和控制。因此，通过日常
的网络财务管理肯定可以为企业节
约大量的营运资金，同时传统的财
务评价指标的标准也必定会发生根
本性的变化。
计算机网络技术的普及将使资金
结算网络化(包括结算电子化)。电子
商务、网上采购的基本前提是网上支
付电子化，即不需要支票，不需要汇
票，不需要现钞等纸张票据，只要在
网络上直接将采购应付款项从企业账
号或信用卡支付给对方即可。结算支
付电子化是互联财务软件必不可少的
功能，但它的实现还取决于网上结算
的安全性和参与网上结算银行的普遍
性。1999年8月30日，由中国人民银
行牵头，国内几家大型商业银行参加
的共建“金融认证中心项目”正式签
约，标志着我国网上结算安全认证已
进入实施阶段。2005年4月1日开始
实施电子签名法，也标志着互联财务
软件的网上结算支付已经具备了较健
全的安全性措施，企业普遍实施电子
结算已经成为一种必然趋势。结算支
付的电子化，预示着支票、现钞、汇
票等将逐步退出资金流通领域，也预
示着企业间的结算将会进入高速度、
高质量和低成本的时代。资金结算电
子化管理也是日常财务管理方法变革
的重要内容。
流动负债的管理也是日常财务
的重要工作之一，价值链节点企业
的应付账款是与联盟企业协调控制
的结果。流动负债中也考虑部分短
期融资方式的选择，主要是在各种
融资方式的风险与收益之间权衡。
同时，它还取决于企业的融资策略。
营运资金的三种融资方法是：配合
型融资策略、稳健型融资策略和激
进型融资策略。在价值链企业中更
倾向于激进型融资策略，因为网络
银行业务的出现，使企业可以更多
地以灵活的短期融资来满足流动资
金的需要。对于该企业来说，支付风
险增大了，但潜在的盈利能力也增
加了，网络融资对这种策略的实施
提供了保障。如果企业倾向于稳健
型融资策略，虽然可以避免短期支
付带来的风险，但由于长期融资和
权益融资的成本较高，企业的盈利
能力也就降低了，而且没有办法充
分利用网络融资的优势条件。
在网络化环境下，日常的财务管
理还会受到许多其他因素的影响。例
如需要考虑协同企业之间的协调，即
供需链节点企业的生产协同和均衡，
销售网点的存货和赊销信用政策的协
调控制。此外，还要考虑传统的市场
季节性波动、顾客需求偏好变化、竞
争对手的产品导向、产品的开发研究
等因素。总之，网络化环境下的日常
财务管理方法革新的内容很丰富，需
要理论界和实务界共同来关注和研
究。
九、小结
网络化技术应用将成为维持企业
竞争力的关键。它将不再是一种企业
普通的商务工具，而是开展网络化财
务管理和增创企业价值（无论是通过
传统渠道还是网络渠道）的必由之
路。网络化财务管理将成为供需链中
各企业以及企业与客户之间的一个必
要纽带。从这个角度来看，未来的市
场利益冲突将主要是一场在各系统和
网络之间的协同管理技术战。一个有
效的网络财务管理变革需要所有协作
成员共同协作来制定解决方案。它们
可以通过将内部网扩展到外部网，按
照本文所探讨的八大变革建立新的网
络财务管理模式，其目标是最大限度
地应用网络技术和利用协作企业的总
体资源实现多企业协同创造价值和共
赢的目标。A
